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Una apronimació al documental de la ma de Jose Luis Guerin 
Cada dia, mes directors fan incur-
sions i experimenten amb el docu-
mental. Dins Testat espanyol, el mes 
representatiu dins el coblectiu és evi-
dentment José Luis Guerin, mes en-
cara després de la seva darrera realit-
zació En construcción. 
Un forum dedicat al cinema, com 
és el Centre de Cultura de "SA NOS-
TRA" a Palma, no pot desatendre el 
caire pedagögic. De fet, ininterrom-
pudament, d'encä la seva inaugura-
ció, ara ha fet tretze anys, s'han pro-
gramat activitats formatives bäsica-
ment dirigides a la comunitat uni-
versitaria. 
Per aixö mateix, tot atenent les dues 
premisses assenyalades, s'ha organit-
zat un curs en torn al documental. 
Sera precisament José Luis Guerin 
qui f imparteixi i les 25 hores de du-
rada previstes inicialment permetran 
l'obtenció de dos crédits de lliure con-
figurado a la Universität de les liles 
Balears. 
El curs s'ha organitzat de forma 
intensiva, concentrât en una sola set-
mana, els dies compresos entre el 10 
i el 15 de març. El termini d'inscrip-
ció restará obert fins dia 7 del mateix 
mes de març. 
El punt de partida temàtic sera el 
recorregut per les principáis variants 
del genere i els vineles que s'establei-
xen amb el cinema de ficció. Un pro-
grama extens, distribuït en 19 dife-
rents capitols, tendra com a complé-
ment la projecció d'algunes realitza-
cions: Valparaíso, Nanonk i El hombre 
de la cámara, a tall d'exemple. 
P R O G R A M A 
1. Naturalesa del cinema documental 
2. Viatgers, exploradors i aventurers 
3. De l'antropologia a l'humanisme: 
L'experiència de Robert J . Fla-
herty 
4. U.R.S.S. El muntatge com a 
enunciado 
5. El Cinema ull. Cinema directe d( 
D. Vertov 
6. Film poema i les avantguardes eu-
ropees 
7. Film propagandístic. El docu-
mental Británic. El film de gue-
rra 
8. El documental com aposta en es-
cena. (De Flaherty a George Rou-
kier) 
9. El documental com a posta en si-
tuado 
10. Eloqüéncia del comentan 
11. Cinema verite' (}. Rouch) 
12. Cine-ma verité (C. Marker) 
13. Histories en la historia. Narrar lí 
historia 
14. El film militant 
15. Santiago Alvarez. El nou docu-
mental cuba 
16. Pactes en la realitat i formes d'e-
nunciat 
17. El Jo filmat 
18. El retrat 
19. Un nova objectivitat. 
